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INTISARI 

Investor dalam melakukan investasinya akan sangat memerlukan suatu model 
analisis terhadap investasi yang akan dilakukannya. Tentunya, investor akan 
menggunakanmodel analisis yang sederhana dan mudah dalam pengolahan datanya, 
sehingga dengan cepat dapat digunakan sebagai saran a dalam pengambilan keputusan 
pemilihan jenis saham. 
Salah satu aitematifnya adalah dengan single indeks model. Model ini 
digunakan sebagai altematif dari model Markowitz untuk menentukan portofolio 
optimal dengan perhitungan yang lebih sederhana. 
Dalam analisis ini digunakan untuk menentukan saham manakah yang 
tennasuk dalam kombinasi portofolio optimal berdasarkan analisis single indeks 
model dengan indeks pasar yang digunakan adalah Indeks LQ45. 
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